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El Esfuerzo De Encontrar El 
Camino Correcto 
Maricela Palafox  
 
¿Cuál idioma debo usar cuando sé hablar los dos?  
 
Speaking English has its benefits  
Pero cuando en familia, not so much  
You have to be able to Spanish it out 
 
A veces no practicamos tanto el español 
And we go back to speaking English  
Like a second home of comfort 
 
A veces uno se pregunta ¿what to speak? 
¿Español o ingles? 
It’s like having to choose from uno del otro  
 
Pero a veces los dos juntos se sienten bien  
¿Qué es known as Spanglish? 
Eso sí lo sé, porque es español e inglés 
 
Being able to mesh them together is natural  
I don’t know how, but it flows through  
 
A veces siento que es otro idioma  
que puedo hablar con mi gente  
 
Es como otra puerta que me gusta abrir 
y está allí todo el tiempo que me lo permite 
 
Spanglish es otra manera de poder  
hablar.   
